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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 18 ago. 2014. 
PORTARIA GDG N. 543 DE 18 DE AGOSTO DE 2014 
 
 
Alterar a composição da comissão de 
inventário geral de bens permanentes 
referente ao exercício de 2014. 
 
 
O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, com 
base no item 13.1, X, b, do Manual de Organização da Secretaria do Tribunal, 
aprovado pela Portaria n. 315 de 23 de agosto de 2012, e com base nas 






Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria GDG n. 527 de 8 de agosto de 2014 
que passará a ter a seguinte redação: 
“Art. 1º Designar os servidores Luiz Carlos Pinto Dourado, matrícula 
S037847, Sebastião Campos de Oliveira, matrícula S020332, Diógenes Viana, 
matrícula S021703, Francisca Teodora de Andrade, matrícula S022580, Genilton de 
Carlos Pereira Leite, matrícula S018451, Edna Maria Lopes Costa, matrícula 
S024338, Evaldo Padilha Bomfim, matrícula S016467, Joaquim Araújo da Silva, 
matrícula S016823, e Gerson Gonçalves de Matos, matrícula S050665, para, sob a 
presidência do primeiro e vice-presidência do segundo, compor a comissão de 
inventário geral de bens permanentes deste Tribunal referente ao exercício de 
2014.” 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no 
Boletim de Serviço. 
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